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Summary 
Germination and growth of embryos from interspecific and intergeneric hybrids were compared 
through in vitro embryo culture using different media ， and results were as folows: 
1. Interspesific embryos showed superior rooting ability to some extent than intergeneric 
embryos. However both embryos showed a similar rate of shoot growth. 
2. Addition of vitamins showed effective both in NITSCH'S and MS medium， 
3， Sucrose addition showed litle effect on germination and growth of the embryos. 
4， NITSCH'S solid medium showed a litle superior than MS solid medium. 
Embryos of these primary culture were mixed • redistributed and continued their growth， only 
when they transferred into liquid medium. 
5. Results of culture in liquid media were as folows: 
1) NITSCH'S 1即Iidmedium showed superior efect than the corresponding solid medium and ex. 
tended primary culture medium. 
2) L叩Iid1/2 MS medium also showed a considerable effect on rooting and shoot growth. 
3) The embryos when subcultured in 1/2 MS liquid medium supplemented with 0，5% thio-urea 
showed early rooting and shoot sprouting. But root tips were soon turned black and then died. 
4) Benzyl adenine addition into the media (50 ppm) had adverse efect and resulted in death of 
many embryos. 
緒 言
実しているように見える場合でも成績不良となることが
多かったところから，陸自体の休眠の問題と並んで培地
著者らはこれまでに甘果オウトウを中心とするいくつ 条件にも何らかの問題があったことが推察される.
かの組合せについて種間交雑を実施してきたが8.9.10.11) これまで，この問題を解決するのに，種間交雑によっ
いずれの場合も，匪培養の結果は， TUKEYら13.14)の報告 て得られたわずかの貴重な種子や佐を供試して実験を組
と比べても低い結果であった.供試佐が外観上かなり充 まざるを得なかったという事情から，充分な検討を加え
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ることができなかった.今回は培地条件の検討に重点を
置き， 一部の種間交雑由来種子のほかに普通栽培で多数
の種子を入手できる甘巣オウトウの種内品種間交雑由来
種子からの妊を供試して匪培養を検討した.
材料及び方法
種間交雑 (甘呆オウ トウ品種‘佐藤錦'P.aviumcv.
Satohnishiki Xマメ ザクラ品種 ‘小豆桜， P. incisa cv 
l、"lI!二.nezakura)由来種子44個の匹培養は NITSCHの固形
培地 (第 1表(1) を用いて実施した.この外に種子獲得
が容易な甘果オウドゥ品種 ‘佐藤錦'の種内交配由来種
子の匪を1.ビタミン添加 2.ショ糖濃度 3.基
まず，始めに第 l表上段 (1ト(6) に示した組成の培 本培地 について各区12個を供試して固形培地での妊培
地を用いて，固形培地上における佐培養を行って脹の生 養の検討を行なった.
育を比較した. 次にこれら培養途中の妊について地上部，地下部いず
Table 1. The media composition using NITSCH and MURASHIGE & SKOOG basal 
medium 
Solid media for (1) Nitsch + vitamins 十 sucrose 
primary culture ( 2 ) Nitsch vitamins + 
(3 ) l/2MS 十 vltamllls 十 sucrose 
(Agar. 0.5% ，PH 5.8) (4 ) イシ + 。 + イシ
( 5 ) イシ + イシ 十 。
( 6) イシ vitamins + sucr.ose 
Liquid media for (7) Nitsch + vitamins + sucrose 
subculture 
(8 ) 1/2MS + イシ + 
(PH5.8) ( 9 ) 。 + vitamllls + sucrose 
+ Thio-urea 0.5% 
(10) ク + vitamllls + sucrose 
十 6-BA50 ppm 
Solid media for (ll) Nitsch + vitamins + sucrse 
subculture (controI) 
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Fig. 1. Each growth stage in embryo culture 
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育比較実験では第 1表(1)の NITSCH培地について，第2
図と第3図に示したように発根は種間交雑由来種子脹の
方が僅かに良かったが地上部の発達には大差がなかっ
た.
b. ビタミ ン類の添加実験にあっては， NITSCH培地
の場合，第 1表の(1)・(2)培地による培養経過を第 3，4 
図に示した.また 1/2MS培地の場合，表の(3)・(6)の培
地による培養経過を第 5，6図に示した.いずれの場合
もビタミン類の添加は発根に対して有効であった.
c 糖の添加実験にあっては， 1/2 MS培地の場合，
表の(3)・(4)・(5)の培地による培養経過を第 5，7，8図
に示したが，匹の生育効果について明らかな関係は見ら
れなかった.
d. NITSCHと1/2MS培地とを比較した実験にあって
は，表の(1)・ (3)，(2)・(6)の培地による培養経過を第 3，
5， 4， 6図に示したように NITSCH培地の方が匹の生
育に対してやや有効であった.
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れも生長が見られなかったため生育の一層の促進をはか
るため， 一度これらの匹を培養前歴を無視して混合し，
各培地区毎の生育段階が均等になるよ うに各区12個づっ
再配分し，液体培地に移して継代培養を行なった.この
場合の実験区は，第1表の下段目7)一(l)に示した通り，
ショ糖・ビタ ミンについては共通としたもので，基本培
地 (NITSCH，1/2 MS) の違い と 1/2MS区について
Thio-urea 0.5%と6-BA50ppm 添加効果の違いを検討
しようとしたものである.なお， 培地組成変更効果の有
無の判定に当たっては，固形培地から液体培地に再配分
した直後(8月6日)の妊の生育程度の判定基準(第 1図)
を用いた.さらに， 一定期間経った後の地上部，地下部
の生育経過の違いを各実験区について比較すると同時に
対照区を含めた実験区相互間の比較も行なった.
実験結果および考察
(1) 固形培地の場合:
a 種間交雑由来種子佐と品種間交配由来種子妊の生
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Fig. 2. Changes of growth stages with days in embryo culture of hybrid seeds obtained from the in. 
terspecific crossing : P.aviu前 cv.‘Satohnishiki'X‘komame zakura¥ 
medium : Nitsch + Vitamins+ 2 % sucrose (1) 
会:month/day 
ordinates : frequency (%) of elongated top or root 
abscissas : growth stages (※ cf Fig. l.) 
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Fig. 4. Changes of growth stages with days in the 
embryo culture of seeds obtained from the 
varietal crossing of P. a仇叫m cv ‘Satoh. 
nishiki' 
solid medium : Nitsch+no Vitamins+ 2 % sucrose 
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Fig. 3. Changes of growth stages with days in the 
embryo culture of seeds obtained from the 
varietal crossing of P. a1 抑制 cv. ‘Satoh.
nishiki¥ 
solid medium : Nitsch+Vitamins+ 2 % sucrose 
カ:month/day 
ordinates : frequency (%) of elongated top or root 
abscissas : growth stages (※ cf Fig. 1.) 
大 :month/day 
ordinates : frequency (%) of elongated top or root 
abscissas : growth stages (※ cf Fig. l.) 
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Fig. 5. Changes of growth stages with days in the 
embryo culture of seeds obtained from the 
varietal crossing of P. at叫 m CV. 'Satoh. 
nishiki¥ 
solid medium : 1/2 MS + Vitamins + 2 % sucrose (3) 
*: : month/ day 
ordinates : frequency (%) of elongated top or root 
abscissas : growth stages (※ cf Fig. l.) 
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Fig. 6.Changes of growth stages with days in the 
embryo culture of seeds obtained from the 
varietal crossing of P. avium cv ‘Satoh. 
nishiki' 
solid medium : 1/2 MS+no Vitamins+ 2 % sucrose 
(6) 
*: : month/day 
ordinates : frequency (%) of elongated top or root 
abscissas : growth stages (※ cf Fig. 1.) 
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Fig. 7. Changes of growth stages with days in the 
embryo culture of seeds obtained from the 
varietal crossing of P. avium cv ‘Satoh-
nishiki' 
solid medium : 1/2 MS+ Vitamins+ 1 % sucrose (4) 
女:month/day 
ordinates : frequency (%) of elongated top or root 
abscissas : growth stages (※ cf Fig. 1.) 
(2) 固形繕地より液体培地に移植した場合:
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Fig. 8.Changes of growth stages with days in the 
embryo culture of seeds obtained from the 
varietal crossing of P. aviu隅 cv. 'Satoh-
nishiki'. 
solid medium : 1/2 MS+ Vitamins+ 0 % sucrose (5) * : month/ day 
ordinates : frequency (%) of elongated top or root 
abscissas : growth stages (※ cf Fig. 1.) 
後の生育は見られず枯死と判断し，観察を打ち切った.
第1表上段の同形培地で初期培養を行った匹を再配分 Thio-ureaの種子休眠打破の効果については以前から
して下段の液体培地に移して継代培養を行った場合，次 報告が見られるが1-7.12)革本性の野菜や花井についての
のような結果が得られた ものが多 く，処理濃度も今回の0.5%はやや高く， 処理
a. NITSCH液体培地(7)における培養結果(第9図)は， 時間も含めてさらに検討を加える必要がある.この点の
対照区 (1)を固形培地に移した場合の結果(第10図)に比 検討が進展すれば.Prunusにも適用出来る可能性が考
べると，地上部地下部共に著しい生育の改善が見られ，
本業の展開と根の伸長の促進が認められた.また，
NITSCH初期培地(1)の培養経過(第 3図) と比べても良
好であった.
b. 1/2MS培地にあっても，第11図に見られるよう
に盛んな発根が見られ生育に対して有効であった.
c 上記 1/2MS培地に Thio-urea0.5%を加えた液
体培地に移した場合，匹は翌日にはその多くに発根の徴
候が見られ，ひき続き地上部の生育も促された特に発
根促進への影響は顕著であった. しかし同時に
Thio-ureaの害も甚だし く，移植直後から幼根先端部の
変色が始まり 8月10日一11日には根端の黒色か官、めら
れるようになった.この培地条件で培養を続ければ枯死
が予測されたので 8月15日には Thio-ureaを除いた
1/2MS+ビタミン類の液体培地に移植を行なった.こ
の培養の 8月6日以後の調査結果を第12図に示した.
1/2MS培地 (第11図)と比べる と，初期の生育促進
効果は著しいにもかかわらず持続せず，結局 9月8日以
えられる.
d. 1/2 MS培地に 50ppm 6-BAを加えた液体培地に
移した場合には妊は 1/2MS培地区 (第11図)の生育経
過と比べて特に目立った生育の改善が認められない(第
13図)-また，やはり 9月8日以後枯死する個体が目立ち，
途中で培養を打ち切った.この生長調節物質の P仰向us
培養培地への添加についてもさらに処理濃度などの検討
を重ねる必要があると思われた.
摘 要
座培養によっては発芽が困難な甘果オウトウの目玉発芽
条件の中で，培地条件の改善による匹発芽向上を期待し
て，培地条件を変えて脹培養を行い，発芽，生育の比較
を行った.
その結果次のようなことが示された.
1.種間と種内荷交配由来種子症の培養比較では
NITSCH培地について発根は前者で僅かに勝っていたが
地上部の発達には大差がなかった.
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Fig. 9. Changes of growth stages with days in the embryo cuJture of seeds obtained from the varietal 
crossing of P. avium cv.‘Satohnishiki' 
liquid medium for subculture : Nitsch+Vitamins+ 2 % sucrose 
女:month/day 
ordinates : frequency (%) of elongatedωp or root 
abscissas : growth stages (※cf Fig. 1.) 
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Fig. 10. Changes of growth stages with days in the embryo culture of seeds obtained from the varietal 
crossing of P. a抑 制 ncv. 'Satohnishiki¥ 
solid medium for subculture : Nitsch+Vitamins+ 2 % sucrose 
女:month/day 
ordinates : frequency (%) of elongated top or root 
abscissas : growth stages (※ cf Fig. 1.)
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Fig. 11. Changes of growth stages with days in the embryo culture of seeds obtained from the varietal 
crossing of P.avium cv.‘Satohnishiki'. 
liquid medium for subculture : 1/2 MS+ Vitamins+ 2 % sucrose 
大:month/day 
ordinates : frequency (%) of elongated top or root 
abscissas : growth stages (※ cf Fig. 1.) 
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Fig. 13. Changes of growth stages with days in the 
embryo culture of seeds obtained from the 
varietal crossing of P. avium cv. 'Satoh-
nishiki' 
liquid medium for subculture : 1/2 MS+50 ppm 
6-BA 
"* : month/ day 
ordinates : frequency (%) of elongated top or root 
abscissas : growth stages (※ cf Fig. 1.) 
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Fig. 12. Changes of growth stages with days in the 
embryo culture of seeds obtained from the 
varietal crossing of P. avium cv. 'Satoh 
nishiki' 
liquid medium for subculture : 1/2 MS + Vitamins + 
0.5% thyo-urea (9) 
女:month/day 
ordinates : frequency (%) of elongated top or root 
abscissas : growth stages (※ cf Fig. 1.) 
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2. ビタミンの添加は NITSCH. 1/2 MS両区で有効で 6) REYNOLDS. T. and THOMPSON. P. A. 1971. Character. 
あった izationof the high temperature inhibition of ger. 
3.添加ショ糖の濃度の影響については 2. 1， 0 % mination of lettuce. Phisiol. Plant. 24 : 544-547. 
の3区間に明らかな差が見られなかった 7)REYNOLDS. T. 1974. Effects of sulphur-containing 
4. NITSCH培地， 1/2 MS培地の比較では前者で少し compounds on lettuce fruit germination . 1.Exp. Bot. 
勝っていた 25 : 378-389. 
5.以上の初代培養佐を混合再配分して液体培地に移 2)鈴木洋・樋浦巌・佐藤業. 1980. オウトウ
して継代培養した実験では， NITSCH液体培地での結果 (Prunus av抑制L.cv. Napoleon)とサクラ属植物との
は，対照区個体培地での結果に比べても症に於ける地上 種間交雑について 山形農林学会報.37: 61-68. 
部，地下部の高い生育成績を示し，また移植前の個体培 9)鈴木洋・石川賞之・樋浦巌. 1988. オウトウと
地と同培地での培養経過と比べても高い妊の生育成績を オクチョウジザク ラ聞の種間交雑.山形農林学会報.
示した.
6. 1/2 MS培地であっても，液体培地であれば盛ん
な発根が見られ生育に対して有効であった.
7. 1/2MS培地に Thio-urea(0.5%)を加えた液体培
地に移した場合，極めて早く(翌日)著しい発根の兆候
が現われ，地上部の生育も促されたが，間もなく根の先
が黒変し枯死した濃度の検討が必要と恩われた
8.液体培地にかBA50ppmを添加した区では，特
に目立った効果がないまま生育後半，枯死する佐が多
かった.
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